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MOTTO 
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah 
nasibnya sendiri. (Surah Ar Ra’du: 11) 
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PERSEMBAHAN 
 
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta memberikan 
limpahan anugerah yang senantiasa memberikan perlindungan dan 
ketenangan jiwa. 
2. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan dukungan kasih sayang 
dan rasa cinta kasihnya selalu memberi motivasi dan inspirasi bagi hidup 
dan masa depanku. 
3. Kepada seluruh Dosen yang telah membantu dan memberikan ilmu yang 
bermanfaat bagi penulis. 
4. Teman-teman terkasih yang telah memberikan motivasi dan semangatnya. 
5. Teman-teman FISIP UNS 2012 khususnya kelas Public Relations A. 
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KATA PENGANTAR 
 
  Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan kasih dan karunia-Nya sehingga laporan Tugas Akhir dengan Judul 
“AKTIVITAS MEDIA MONITORING OLEH HUMAS POLRESTA 
SURAKARTA”. 
  Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat 
memperoleh gelar Ahli Madya pada program Diploma III Program Studi Public 
Relations Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis mengucapkan 
terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk apapun karena telah 
membantu dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Allah SWT karena Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir ini dengan baik. 
2. Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan dengan penuh kasih 
sayang dan kesabaran selama penulis melaksanakan penyelesaian Tugas 
Akhir. 
3. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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4. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Komunikasi 
Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
5. Ibu Tanti Hermawati, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang 
telah membimbing selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta telah 
memberikan bimbingan dalam proses pembuatan Tugas Akhir sebagai 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma III. 
6. Bapak Drs. Dwi Tiyanto, SU selaku dosen penguji yang telah bersedia 
meluangkan waktunya. 
7. Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang telah membantu dalam pembuatan Tugas Akhir. 
8. Ibu AKP Sis Raniwati, SH, MH selaku Kasubbag Humas Polresta 
Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
belajar dan melaksanakan tugas Kuliah Kerja Media dan memberikan ilmu 
yang sangat berguna bagi penulis. 
9. Staf Humas Polresta Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk memperoleh pengalaman dalam melaksanakan Kuliah Kerja 
Media dan mendukung pembuatan Laporan Tugas Akhir ini. 
Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung dalam 
penyelesaian Tugas Akhir ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
Semoga apa yang penulis peroleh selama melaksanakan Kuliah Kerja Media dan 
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penyelesaian Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Diploma III dapat menjadi bekal di masa mendatang. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Laporan 
Tugas Akhir ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun. Namun demikian, penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
 
       Surakarta, Juni 2015 
        Penulis, 
 
 
              Agnes Febriana Rahmawati 
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